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Nota Editorial
Nuevas expectativas de mejora a pesar de las
dificultades
Un nuevo an˜o y un nuevo volumen de la Revista Ingenierı´a. Este an˜o esta´
lleno de expectativas para el mejoramiento. Nuestro objetivo apunta a conso-
lidarnos dentro de la base de revistas indexadas en Publindex, dejando atra´s
momentos difı´ciles; adema´s, buscaremos mejorar el impacto y visualizacio´n
de la revista implementando nuevas estrategias que nuestra comunidad ira´
conociendo con el pasar del an˜o. Agradecemos que nuestras intenciones se
hayan visto respaldadas por la comunidad cientı´fica, lo cual se evidencia en
el volumen de contribuciones que han llegado en los u´ltimos dı´as.
Lamentablemente, y esto se ha salido de las manos de la direccio´n editorial,
los procesos administrativos siempre van a un paso diferente al de los pro-
cesos acade´micos, por lo que generalmente no van ma´s ra´pido para permitir
una normal operacio´n del trabajo cientı´fico. La parte administrativa tiende
a retrasar y a entorpecer el desarrollo normal de los procesos de la revista.
En esta oportunidad, la Revista Ingenierı´a se ha visto seriamente afectada
por los retrasos administrativos en lo que tiene que ver con la contratacio´n
del equipo editorial, el cual es fundamental para asegurar el cumplimiento
de los procesos editoriales definidos en procesos tan fundamentales como la
verificacio´n de requisitos, correccio´n de estilo y diagramacio´n.
Lamentablemente, la Universidad solo reconoce la importancia de la revista
cuando se alcanzan resultados positivos como lograr indexaciones. Sin
embargo, los entes administrativos no reconocen que este es un proceso
continuo que requiere de las garantı´as para seguir funcionando y que al no
proporcionar las herramientas adecuadas para que la revista pueda cumplir
con sus procesos, entre ellos la periodicidad, se afecta gravemente la posi-
bilidad de mantenerla en los lugares de prestigio a los cuales ha logrado llegar.
Pedimos disculpas a nuestros autores que acuciosamente realizan sus proce-
sos de postulacio´n esperando que sean atendidos con diligencia por parte del
equipo editorial, equipo que al menos durante los primeros dos meses del an˜o
no existio´ para dar tra´mite a sus contribuciones.
Esperamos que este inconveniente no se presente de nuevo y de nuestra parte
nos comprometemos a incrementar esfuerzos para lograr lanzar las ediciones
ma´s ra´pidamente.
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Esta edicio´n presenta contribuciones en diferentes a´reas de ingenierı´a, tocando aplicaciones ba-
sadas en sistemas difusos y soluciones para sistemas de almacenamiento hı´bridos en microrredes
ele´ctricas, pasando por soluciones particulares de la industria petrolera y disen˜o conceptual de plan-
tas para la industria de alimentos y finaliza con modelos de interaccio´n para la reglamentacio´n del
uso de dispositivos mo´viles en el Congreso de la Repu´blica.
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